
























































































































































































募集することになった（95-102頁）．応募期間は翌年の 2月 28日までの約 3ヶ月間，発表は同年 3
月．審査員は，岡田忠彦（東京震災記念事業協会理事），塚本靖（工学博士），伊東忠太（工学博
士），正木直彦（東京美術学校校長），佐藤功一（工学博士），佐野利器（工学博士），井下清（東京市











































　1927（昭和 2）年 11月 25日に新設計案が決定し起工式を開催したが，この時の祭文にも，祭祀は
「我国固有ノ美風」という「純日本風」を強調した表現がみられることに注意しておきたい（123















































決定した（203頁）．1930（昭和 5）年 9月 26日に起工，翌年 3月に東京市はこの施設の名称を「復













































































































































































































































































　帝都復興展覧会の開催期間は，1929（昭和 4）年 10月 19日から 30日までの予定であったが，好
評であったため会期が延長され 11月 10日までの 23日間となった．出品者は，85箇所（個人，団体




















































































































































































　まず，図表は 42点で，そのうち学校関連が 23点，復興関連は 18点，被害関連は 1点である．写

























とんどであることが特徴である．展示物の総数は 141点，配置は，広間に絵画 14点，壁面に 81点，
ケース内 46点である（図 5）．内容別の内訳は，絵画 35点，図表 18点，写真 34点，ポスター 7




























































































































































































蔵物は 1359種（以下単位省略）で，記念物 355，図表 166，写真 417，絵画 127，模型 15，その他
279である．全体では，震災記念物 355（26.1％），復興資料 1004（73.9％）である．これに対して，









災記念物 91（7.7％）と復興資料 1098（92.3％）の割合となっている．天覧展示は，総出品数種 269
で，記念物 39，図表 83，写真 60，絵画 35，模型 15，その他 20，であり，全体では，震災記念物 39
（14.5％）と復興資料 230（85.5％）の割合となっている．各展覧会の展示物のうち，現在まで残って


































































































































































































































































関係（個人 78.7％，団体 18.2％，協会 3.1％），復興関係（個人 12.8％，団体 50.7％，協会 36.5％），全体
（43.3％，35.7％，21.0％）となっている．山本，前掲論文，13頁．
（70）　「震災復興記念館案内」（慰霊堂保管資料 36-47）．作成年代が記載されていないが，同資料が保管され



























































































復興記念館（2010 年 2 月現在）
　2 階
　1 階 





階 配置 数 震/復 分類 種類
震災 帝都 天覧 開館 現在 保管
備　　　考
名　称 種 1924 1929 1930 1932 2010 2010
1 陶器 団 1 C1 9 震 記念 陶器 ○
2 貨幣 団 1 C2 2 震 記念 金属 ○
3 大学の記章 団 1 C2 1 震 記念 他 ○
4 釘類の熔塊 団 1 C2 6 震 記念 金属 △ △ ○
5 ねじ 団 1 C2 2 震 記念 金属 ○
6 置物（神仏像）仏像・面・埴輪・七福神 団 1 C3 8 震 記念 陶器 ○
7 硝子の溶塊など 団 1 C4 13 震 記念 硝子 ○
8 ビン・ガラス類の熔塊 団 1 C5 6 震 記念 硝子 ○
9 洋菓子の焼焦品 団 1 C5 1 震 記念 他 ○ 箱 1点
10 照明器具　手製ランプ・提灯 団 1 C5 3 震 記念 金属 ○
11 翡翠 佐藤禱次郎 個 1 C6 1 震 記念 石材 ○ 日本橋区村松町 41で被災
12 数珠 板本源次郎 個 1 C6 1 震 記念 他 ○ 本所区林町で被災　珊瑚製
13 腰堤用水晶 川田準一郎 個 1 C6 1 震 記念 他 ○ ○ 神田区西小川町で被災
14 印材の熔塊 団 1 C6 1 震 記念 石材 ○ ○ 浅草区馬道で被災
15 象牙の彫刻 宇田川捨次郎 個 1 C6 1 震 記念 他 △ ○ ○
16 日本刀（銘　兼定） 藤氏重司 個 1 C7 2 震 記念 金属 ○ ○ 逸話記載
17 日本刀 廣田新五郎 個 1 C7 2 震 記念 金属 ○ ○ 日本橋区浜町河原で被災
18 日本刀 江口芳兵衛 個 1 C7 2 震 記念 金属 ○ ○ 神田区岩本町 34で被災
19 日本刀（銘　播磨の守藤原輝廣） 岸村貞次郎 個 1 C7 4 震 記念 金属 ○ ○
20 日本刀（銘　長船清光） 太田清十郎 個 1 C7 1 震 記念 金属 ○ ○ 麴町区隼町 21で被災
21 小柄 榊原繁太郎 個 1 C7 1 震 記念 金属 ○ 深川区鶴歩町で被災
22 小柄 池田銀三郎 個 1 C7 1 震 記念 金属 ○ ○ 深川区鶴歩町で被災
23 小柄 江口芳兵衛 個 1 C7 1 震 記念 金属 ○
24 短刀（銘　信国） 野々宮幸吉 個 1 C7 1 震 記念 金属 ○ 本所須崎町で被災　逸話記載
25 短刀 八代目越前
屋佐兵衛
個 1 C7 1 震 記念 金属 ○ ○ 逸話記載　本所区向島須崎町で被災
26 太刀（銘　村正） 小川千本 個 1 C7 1 震 記念 金属 ○ 鍔 2点あり　下各区仲御徒町で被災
27 計量器 団 1 C8 1 震 記念 金属 ○
28 古鏡 野々宮幸吉 個 1 C8 1 震 記念 金属 ○ ○ ○ 逸話記載　中央下に銘あり
29 扇風機 団 1 C8 1 震 記念 金属 ○ ○ ○
30 アイロン 団 1 C9 1 震 記念 金属 ○ ○
31 消火噴霧器　手押しポンプ式 団 1 C9 1 震 記念 金属 ○
32 眼鏡類 団 1 C10 6 震 記念 硝子 ○ ○
33 カメラ 団 1 C10 2 震 記念 金属 ○
34 双眼鏡 団 1 C10 1 震 記念 金属 ○ ○
35 理容器具等 団 1 C10 8 震 記念 金属 ○
36 万年筆 団 1 C10 7 震 記念 金属 ○
37 時計 団 1 C10 5 震 記念 金属 ○
38 茶碗　五つ組 森清吾 個 1 C13 5 震 記念 陶器 ○ ○ 芝区南佐久間町 1丁目 1番地で被災
39 石鍋 岡崎義孝 個 1 C13 1 震 記念 石材 ○ 本所区緑町 3丁目 43番地で被災
40 土瓶 島田勇吉 個 1 C13 1 震 記念 陶器 ○ ○ 帝展系洋画家の池田永治作　梅花模様
及び松模様　神田区一ツ橋通り 7番地
で被災
41 洋皿 浅見仙蔵 個 1 C13 1 震 記念 陶器 ○ ○
42 花差 興津安三 個 1 C13 1 震 記念 陶器 ○ 芝区愛宕町 2の 14で被災
43 ペン皿 榊原繁太郎 個 1 C13 1 震 記念 陶器 ○ 麴町区上 6番町で被災
44 紙幣 西野彦五郎 個 1 C13 1 震 記念 他 ○ 説明あり
45 鉄びんの溶塊 団 1 C13 1 震 記念 金属 ○
46 茶碗の熔着 興津安三 個 1 C13 1 震 記念 陶器 ○ 芝区愛宕町で被災
47 国語辞典 福田豫作 個 1 C13 1 震 記念 他 ○ ○ 神田区表猿楽町 12で被災
48 謡曲本の焼片 小島田忠友 個 1 C13 1 震 記念 他 ○ 千葉県君津群久留里町真勝寺まで飛散
49 焼け残った古銭　その他の物品 団 1 C13 1 震 記念 金属 ○
50 銅貨の焼塊 板本昇 個 1 C13 1 震 記念 金属 ○
51 銅貨の焼塊 二宮常次郎 個 1 C13 1 震 記念 金属 ○
52 銅貨の焼塊 板本銀次郎 個 1 C13 1 震 記念 金属 ○
53 銅貨の焼塊 太田屋地所部 個 1 C13 1 震 記念 金属 ○ 白銅製の 5銭銅貨
54 銅貨の焼塊 柴田耕作 個 1 C13 1 震 記念 金属 ○
55 天保銭 野々山幸吉
鈴木周蔵
個 1 C13 1 震 記念 金属 ○
56 貨幣の熔解 石井李代子 個 1 C13 1 震 記念 金属 ○ 浅草区田原町で発見
57 古銭 玉川喜一郎 個 1 C13 1 震 記念 金属 ○ ○ ○
58 古銭の焼塊 鈴木周蔵 個 1 C13 1 震 記念 金属 ○ ○ ○ 倉庫内で被災
59 手さげ金庫及びその他 泉幸子 個 1 C13 1 震 記念 金属 ○
60 金庫型貯金箱 渡辺五郎 個 1 C13 1 震 記念 金属 ○ ○ 本所区亀沢町で被災
61 金属の塊まり 松本正次 個 1 C13 1 震 記念 ○ 本所区北新町 92で被災
62 ガス口 早稲田大学 団 1 C13 1 震 記念 金属 ○ ニコライ堂で使用





階 配置 数 震/復 分類 種類
震災 帝都 天覧 開館 現在 保管
備　　　考
名　称 種 1924 1929 1930 1932 2010 2010
64 釣燈籠 団 1 C13 1 震 記念 石材 ○ 神田区猿楽町で被災
65 金属製水差し 早稲田大学 団 1 C14 1 震 記念 金属 ○ ニコライ堂で被災
66 バイオリン 団 1 C14 1 震 記念 木材 ○ ○
67 マンドリン 団 1 C14 1 震 記念 木材 ○ ○
68 猫の香炉 大和定平 個 1 C14 1 震 記念 陶器 ○ ○ 京焼　本所区向島小梅町 154で被災
69 中国製の花びん 中島映一 個 1 C14 1 震 記念 陶器 ○ 本所区旧柳島町 17天神橋角で被災
70 植木小鉢 内藤愛次郎 個 1 C14 1 震 記念 陶器 ○ 本所区中ノ郷瓦町で被災
71 挽茶々碗 太田清十郎 個 1 C14 1 震 記念 陶器 ○ ○ 麴町区隼町で被災
72 盃 興津安三 個 1 C14 1 震 記念 陶器 ○ 大正天皇御即位の節，上野公園で開催
された東京市祝賀会で得たもの
73 ぞうに茶碗 境富太郎 個 1 C14 1 震 記念 陶器 ○ 神田区淡路で被災
74 瀬戸物類の熔解　きゅうす 榊原繁太郎 個 1 C14 1 震 記念 陶器 ○ 日本橋方面で蒐集
75 瀬戸食器類 榊原繁太郎 個 1 C14 4 震 記念 陶器 ○
76 仏像 熊澤豊次郎 個 1 C15 12 震 記念 石材 ○ ○ 日本橋区横山町付近で被災
77 博多人形 川田準一郎 個 1 C15 2 震 記念 陶器 ○ 神田区西小川町 2の 5で被災
78 高砂人形 興津安三 個 1 C15 2 震 記念 陶器 ○ 芝区愛宕町 2-14で被災
79 花びん 島田勇吉 個 1 C15 1 震 記念 陶器 ○ 日本美術院小川芋銭自画賛の模様入り
神田区一ツ橋通 7番地で被災
80 寒山拾得（常滑焼き） 中山孝一 個 1 C15 1 震 記念 陶器 ○
81 楽焼き 岡崎義孝 個 1 C15 1 震 記念 陶器 ○ マラソン競技の賞品　本所区緑町
3-43で被災
82 寿老人置物 池田久楠 個 1 C15 1 震 記念 陶器 ○ ○ 天保年間に作成
83 石膏胸像 榊原繁太郎 個 1 C15 1 震 記念 石材 ○ 麴町区上六町で被災
84 避難場所を書き入れた「カード」 団 1 C15 5 震 記念 他 ○ ○ ○ 5箱
85 案内所ちょうちん 団 1 C15 1 震 記念 避難 ○ ○ ○ 日本橋区馬喰町 3丁目町会
86 元禄美人像（青銅製） 加賀甚四郎 個 1 C16 1 震 記念 金属 ○ 本所区横網町 2の 11で被災
87 花器（銅製） 立原清香 個 1 C16 1 震 記念 金属 ○ 花道の清香古流家元が大正元年の作っ
たもの
88 兜 島連太郎 個 1 C16 1 震 記念 金属 ○ ○ 神田区美土代町で被災
89 神仏用徳利 藤政倉之助 個 1 C16 1 震 記念 陶器 ○ 本所区旧番場町 1で被災
90 地蔵面像 窪川旭 個 1 C16 1 震 記念 木材 ○ 浅草区龍宝寺で被災
91 トランク 寺澤常三郎 個 1 C16 1 震 記念 形見 ○ 本所小梅町で被災
92 バンド類 本館蔵 協 1 C16 1 震 記念 形見 ○ 被服廠跡で焼死した人々の遺品
93 警察手帖 団 1 C16 1 震 記念 形見 ○ ○ 被服廠跡で身元不明の焼死体から発見
されたもの　当時，巡査部長であった
河本愛三のもの
94 水筒 大橋みよ 個 1 C16 1 震 記念 金属 ○
95 電気時計 東京科学博
物館
団 1 C16 1 震 記念 金属 ○ ○ ○ ○ 神田須田町の交差点で被災
96 置時計 東京市役所 団 1 C16 1 震 記念 金属 ○ 被服廠路で蒐集
97 写真機 池田銀三郎 個 C16 1 震 記念 金属 ○ ○ 深川区鶴歩町で被災
98 顕微鏡 血脇守之助 個 C16 6 震 記念 金属 ○ ○ 東京歯科医学専門学校　神田区三崎町
で被災
99 炊き出し用柄杓 宮内省 団 1 C16 2 震 記念 避難 ○
100 はし 本館蔵 協 1 C16 震 記念 避難 ○ ○ 宮城県苅田郡七宿村の朝野力蔵から贈
られたもの
101 飯台 宮内省 団 1 C16 1 震 記念 木材 ○
102 掛札 東京科学博
物館
団 1 C16 1 震 記念 金属 ○ ○
103 軒蛇腹能面 団 1 C17 1 震 記念 木材 ○
104 欄間飾り 団 1 C17 1 震 記念 木材 ○ ○ 舞台正面の装飾に使用
105 帝国劇場装飾物の被害品（大理石の破片・出入口
の飾り板）
団 1 C17 3 震 記念 石材 ○ ○ ○ ○
106 シャンデリアの破片 団 1 C17 1 震 記念 金属 ○ ○ ○ ○
107 支柱頭 団 1 C17 1 震 記念 金属 ○ ○
108 シャンデリアの一部 団 1 C17 1 震 記念 金属 ○ ○ ○ ○
109 柱の飾り 団 1 C17 1 震 記念 金属 ○
110 源森橋の名板 団 1 C18 1 震 記念 木材 ○
111 硝子の熔塊 赤堀吾作 個 1 C18 1 震 記念 硝子 ○
112 硝子類の熔塊 榊原繁太郎 個 1 C18 1 震 記念 硝子 ○ ○ 日本橋方面で蒐集
113 大理石の破片 東京科学博
物館
団 1 C18 6 震 記念 石材 ○ ○ ○ 横浜正金銀行正面壁面
114 高麗狗 榊原繁太郎 個 1 C18 1 震 記念 石材 ○ ○
115 シンガーミシン機械 塚本キヨ子 個 1 C18 1 震 記念 金属 ○ 浅草区黒船町シンガー裁縫高等女学院
で使用
116 アイロン 永田千里 個 1 C18 1 震 記念 金属 ○ ○ 勝田三郎商店焼跡より堀出したもの
117 金盥 鈴木地三郎 個 1 C21 1 震 記念 金属 ○ 本所区松井町 1の 26で被災
118 製菓用銅製平鍋 平見奈良市 個 1 C21 1 震 記念 金属 ○ 下谷区金杉上町 90で被災
119 鉄平鍋 榊原繁太郎 個 1 C21 1 震 記念 金属 ○
120 瀬戸引鍋 榊原繁太郎 個 1 C21 1 震 記念 陶器 ○ 神田区神保町で被災





階 配置 数 震/復 分類 種類
震災 帝都 天覧 開館 現在 保管
備　　　考
名　称 種 1924 1929 1930 1932 2010 2010
122 茶托 川田準一郎 個 1 C21 1 震 記念 金属 ○ ○ 神田区西小川町で被災
123 被害消火栓 榊原繁太郎 個 1 C20 1 震 記念 金属 ○ ○ 麴町区上 6番町で被災
124 消火器の被害品 島連太郎 個 1 C20 1 震 記念 金属 ○ 神田区美土代町 2の 1三秀社で被災
125 消火器の被害品 榊原繁太郎 個 1 C20 1 震 記念 金属 ○ 本所区石原町で被災
126 英文タイプライター 中村證三 個 1 C19 1 震 記念 金属 ○ ○ 日本橋区本銀町で被災
127 タイプライターの焼け残り 逓信省 団 1 C19 1 震 記念 金属 ○ ○
128 タイプライター 榊原繁太郎 個 1 C19 1 震 記念 金属 ○ 京橋区新富町で被災
129 東海道根府川付近 団 1 C19 1 復 絵画 震災 ○ ○ ○
130 巻トタン樹木 団 1 M1 1 震 記念 旋風 ○ ○ ○
131 自転車の焼骸 東京科学博
物館
団 1 M2 1 震 記念 旋風 ○ ○ ○ 安田邸内で発見
132 木製車椅子 団 1 M3 1 震 記念 旋風 ○
133 金銭登録機 岡村栄治郎 個 1 M3 1 震 記念 金属 ○ 神田区の焼跡から発見
134 船用スクリュー 団 1 M4 1 震 記念 木材 ○
135 窓枠の被害品 東京科学博
物館
団 1 M4 1 震 記念 金属 ○ ○ ○ 陸軍砲兵工廠で被災
136 金属の熔解物 団 1 M4 1 震 記念 金属 ○ ○
137 誘導電動機 団 1 M5 1 震 記念 金属 ○
138 破壊した工業用酸素管 小野寺謙三郎 個 1 M5 1 震 記念 金属 ○ ○ 本所区亀沢町藤井千代吉商店作業場内
にて引火のため爆発したもの
139 非常用竈および平釜 宮内省 団 1 M5 1 震 記念 金属 ○ ○ 宮内省救護班が使用
140 鉄製ロール 団 1 M5 1 震 記念 金属 ○ ○
141 炊き出し釜 財団法人協
調会
団 1 M5 1 震 記念 金属 ○ ○
142 橋梁装飾物の被害品 東京市土木
局





団 1 M5 1 震 記念 石材 ○ 創立者の高山紀齊の胸像
144 金庫 伊藤辰治　
山田嘉七
個 1 M5 1 震 記念 金属 ○ ○
145 一馬力三相誘導電動機 東京工業大学 団 1 M5 1 震 記念 金属 ○ ○ 浅草で被災
146 鉄製ロール 高橋幸太郎 個 1 M5 1 震 記念 金属 ○ ○ 本所区相生町四丁目にて焼害を受けた
鉄テープ仕上用機械
147 中華民国寄贈の梵鐘拓本 団 1 C22 1 震 他 協会 ○ ○
148 拾徳大士図 団 1 B9 1 震 絵画 他 ○ ○
149 寒山大士図 団 1 B9 1 復 絵画 他 ○ ○
150 鉄拐仙人図 団 1 B9 1 震 絵画 他 ○
151 蝦蟇仙人図 団 1 B9 1 震 絵画 他 ○
152 王一亭氏写真 団 1 B9 1 震 写真 他 ○
153 交換台 東京科学博
物館
団 1 C23 1 震 記念 金属 ○ ○ 小田原郵便局に設置
154 電信鑽孔機 東京科学博
物館
団 1 C23 1 震 記念 金属 ○ ○ 東京中央電話局に設置
155 電話機用送話器 東京科学博
物館
団 1 C23 1 震 記念 金属 ○ 大磯電話局で使用
156 磁石式加入者受話器 東京科学博
物館
団 1 C23 1 震 記念 金属 ○ ○ 東京中央電話局に設置
157 受話器 東京科学博
物館
団 1 C23 1 震 記念 金属 ○ 小田原郵便局に設置
158 電話用度数計 東京科学博
物館
団 1 C23 1 震 記念 金属 ○ ○ 東京中央電話局に設置
159 電信鋳孔機 団 1 C23 1 震 記念 金属 ○
160 洋服上下 興津安三 個 1 C24 4 震 記念 避難 ○ 慶大生だった同氏がアメリカから同大
被災者約 100名に贈られた海軍服
161 作業服 東京市保健局 団 1 C24 2 震 記念 避難 ○ アメリカから寄贈
162 カンテラ 東京市保健局 団 1 C24 1 震 記念 避難 ○ ○ アメリカから寄贈
163 枕 東京市保健局 団 1 C24 2 震 記念 避難 ○ アメリカから寄贈
164 壺と吸口 本館蔵 協 1 C25 3 震 記念 避難 ○ フランスから寄贈
165 フランス国旗 本館蔵 協 1 C25 1 震 記念 避難 ○
166 厨具（台所用具） 本館蔵 協 1 C25 1 震 記念 避難 ○ オーストラリアから寄贈
167 ケッテル（大型） 東京市保健
局
団 1 C26 1 震 記念 避難 ○ アメリカから寄贈
168 大工道具 本館蔵 協 1 C26 震 記念 避難 ○ ○ フランスから寄贈
169 水入れ 東京市保健
局
団 1 C26 1 震 記念 避難 ○ ○ アメリカから寄贈
170 アメリカ国内での義捐金募集ポスター 東京科学博
物館
団 1 C27 2 復 印刷 ポスター ○ ○
171 母国震災救済事業記念写真帳 団 1 C27 2 震 印刷 画報 ○ ○
172 HELP JAPAN！ 団 1 C27 1 復 印刷 ポスター ○
173 アメリカの諸新聞綴り 日米協会 団 1 C27 1 震 印刷 新聞 ○ ○ ○
174 義援金募集スタンプ 古澤幸子 個 1 C27 震 印刷 他




階 配置 数 震/復 分類 種類
震災 帝都 天覧 開館 現在 保管
備　　　考
名　称 種 1924 1929 1930 1932 2010 2010
176 復興記念館について 団 1 B1 1 復 図表 協会 ○
177 復興記念館について 団 1 B1 1 復 図表 協会 ○
178 被服廠跡ノ分割図 団 1 B1 1 復 図表 協会 ○ ○ ヒロセ興業社　1932.3
179 震災記念堂関係写真 団 1 B1 1 復 図表 協会 ○ ○
180 東京都慰霊堂（外観） 団 1 B1 1 復 写真 協会 ○
181 東京都慰霊堂（内部写真） 団 1 B1 1 復 写真 協会 ○
182 震災記念堂応募図案 団 1 B6 1 復 図表 協会 ○ ○
183 大正十二年九月一日正午ヨリ夜中ニ至ル無線電信
通信状況
団 1 B6 1 復 図表 震災 ○ ヒロセ興業社　1932.3
184 築地交差点付近の惨状 団 1 B2 1 復 写真 震災 ○
185 上野駅の避難者 団 1 B2 1 復 写真 震災 ○ ○
186 焼け跡の両国国技館 団 1 B2 1 復 写真 震災 ○
187 有楽町付近の猛火 団 1 B2 1 復 写真 震災 ○
188 関東威厳司令部からのビラ 団 1 B2 4 震 記念 避難 ○
189 関東大震災と地震被害 団 1 B3 1 復 図表 震災 ○
190 十一時五十八分突如大地震襲来ス 団 1 B3 1 復 写真 震災 ○
191 地震気象 団 1 B3 1 復 写真 震災 ○ ○
192 東京帝国大学理学部地震学研究教室観測　今村式
二倍強震計記象
団 1 B3 1 復 図表 学術 ○
193 東京帝国大学理学部地震学教室資料 団 1 B3 1 復 図表 学術 ○
194 災害犠牲死者分布図 団 1 B4 1 復 図表 震災 ○ ○ 東京農大造園学科　1958.8.21　参考
『被服廠跡』
195 関東大震災　東京の消失地域　大正 12年 9月 1
日
団 1 B4 1 復 図表 震災 ○ 東京農大造園学科　1958.8.19　参考
『被服廠跡』
196 東京市震火災発火地点及焼失地域図 団 1 B4 1 復 図表 震災 ○ ○ ○ 内山模型製図社
197 非局部大地震　大正大地震 団 1 B5 1 復 図表 学術 ○ ○
198 非局部関東大地震地形変動 団 1 B5 1 復 図表 学術 ○ ○ ○
199 関東大地震当時並に関東主要地塊の傾斜運動 団 1 B5 1 復 図表 学術 ○ ○ 内山模型製図社
200 地震はどうして起こるか 団 1 B5 1 復 図表 学術 ○
201 河野通勢先生筆　大正 13年春陽会出品作品 団 1 C11 31 復 絵画 震災 ○
202 日比谷方面の火の手 団 1 B6 1 復 写真 震災 ○
203 震災直後のバラック 団 1 B6 1 復 写真 震災 ○ ○
204 東京電燈（株）付近の家事 団 1 B6 1 復 写真 震災 ○ ○
205 御茶ノ水付近の崖崩れ 団 1 B6 1 復 写真 震災 ○
206 復興途上（港区） 団 1 B6 1 復 写真 震災 ○
207 震災後の歌舞伎座付近 団 1 B6 1 復 写真 震災 ○
208 復興した九段坂 団 1 B6 1 復 写真 震災 ○
209 猛火に包まれた帝国劇場 東京朝日新
聞社
団 1 B7 1 復 写真 震災 ○ ○
210 日本橋宝町付近の出火状況 東京朝日新
聞社
団 1 B7 1 復 写真 震災 ○
211 空から見た東京の火事 東京朝日新
聞社
団 1 B7 1 復 写真 震災 ○
212 田端駅の避難者 東京朝日新
聞社
団 1 B7 1 復 写真 震災 ○ ○
213 東京駅前交番の消息札 東京朝日新
聞社
団 1 B7 1 復 写真 震災 ○
214 二重橋前の大亀裂 東京朝日新
聞社
団 1 B7 1 復 写真 震災 ○ ○
215 震災直後のニコライ堂 東京朝日新
聞社
団 1 B7 1 復 写真 震災 ○
216 悲惨を極た本所方面の焼跡 東京朝日新
聞社
団 1 B7 1 復 写真 震災




団 1 B7 1 復 写真 震災 ○
218 震災直後の浅草仲見世 東京朝日新
聞社
団 1 B7 1 復 写真 震災 ○
219 黒門町（上野）より見た神田方面震火の延焼 東京朝日新
聞社
団 1 B7 1 復 写真 震災 ○ ○
220 郵便貯金の非常払出 東京朝日新
聞社
団 1 B7 1 復 写真 震災 ○
221 焼跡の新橋駅 東京朝日新
聞社
団 1 B7 1 復 写真 震災 ○
222 アメリカで行われた義捐金募集のポスター 団 2 B49 2 復 印刷 ポスター ○ ○ 2枚を 1つのボードに添付
223 海外諸国からの救援状況 団 2 B50 1 復 図表 震災 △ △ ○ 東京農大造園学科　1958.8
224 国内各地からの救援状況 団 2 B51 1 復 図表 震災 △ ○ 東京農大造園学科　1958.8.18
225 内外義捐金ノ使途 団 2 B52 1 復 図表 震災 ○ ヒロセ興業社　1932.3
226 震災ニヨル市内ノ失業者 団 2 B53 1 復 図表 震災 ○ ヒロセ興業社　1932.3
227 罹災者及其区域別統計図 団 2 B54 1 復 図表 震災 ○ ヒロセ興業社　1932.3
228 震災後の帝都復興事業 団 2 B55 1 復 図表 復興 ○ 説明パネル
229 東京復興事業の内容 団 2 B56 1 復 図表 復興 ○ ○ 内山模型製図社
230 東京復興事業の費用は 団 2 B57 1 復 図表 復興 ○ ○ 内山模型製図社





階 配置 数 震/復 分類 種類
震災 帝都 天覧 開館 現在 保管
備　　　考
名　称 種 1924 1929 1930 1932 2010 2010
232 東京市上水道ノ復興 団 2 B59 1 復 図表 復興 ○ 内山模型製図社
233 東京市街路ノ復興 団 2 B60 1 復 図表 復興 ○ 内山模型製図社
234 東京市公園ノ復興 団 2 B61 1 復 図表 復興 △ ○ 内山模型製図社
235 関東地方大地震年代表 団 2 B62
（上）
1 復 図表 学術 ○ ○
236 安政二卯十月二日　大地震附類焼場所 団 2 B62
（下）
1 復 図表 学術 ○ 桐生市　泉田真太郎所蔵
237 西暦千三百年以後の大地震進行 団 2 B63 1 復 図表 学術 △ △ ○ ○
238 西暦千八百五十三年以後の大地震進行 団 2 B64 1 復 図表 学術 △ △ ○ ○
239 明治九年以後東京有感地震年次 団 2 B65 1 復 図表 学術 △ ○ ○
240 丹後大地震を伴える地塊運動 団 2 B66 1 復 図表 学術 ○ ○ 内山模型製図社
241 北伊豆大地震に伴える地塊運動 団 2 B67 1 復 図表 学術 ○ ○ 内山模型製図社




大震災後復興した都心の風景画 田代二見 個 2 B69
-78
10 復 絵画 復興 ○ ○ 駒形橋　永代橋　聖橋　浜町公園の春
清洲橋　隅田公園の夏　隅田公園の冬
銀座通り　晩秋の昭和通　復興を望む







































303 上野池の端病院御慰問の皇后陛下 徳永柳洲 個 2 B83 1 復 絵画 震災 ○ ○ ○
304 麴町五番町御巡視摂政宮殿下 徳永柳洲 個 2 B84 1 復 絵画 震災 ○ ○ ○
305 詔書 団 2 B85 1 復 他 ○ ○ ○ ○ 解説あり
306 御心を悩ませられる摂政宮殿下 2 B86 1 復 絵画 震災 ○ 解説あり
307 本郷元町より見たお茶の水付近 徳永柳洲 個 2 B87 1 復 絵画 震災 ○ ○ ○ 右脇に徳永柳洲略歴あり
308 当夜の永代橋 徳永柳洲 個 2 B88 1 復 絵画 震災 ○ ○ ○ ○
309 上野公園より見たる灰燼の帝都 徳永柳洲 個 2 B89 1 復 絵画 震災 ○ ○ ○
310 宮城前避難バラック 徳永柳洲 個 2 B90 1 復 絵画 震災 ○ ○ ○
311 軍隊の炊出作業 徳永柳洲 個 2 B91 1 復 絵画 震災 ○ ○ ○ ○
312 横浜の全滅 徳永柳洲 個 2 B92 1 復 絵画 震災 ○ ○ ○
313 赤十字の活動 （徳永柳洲） 個 - B93 1 復 絵画 復興 ○ ○ ○ ○ 階段途中の壁面に展示
314 軍隊の疾病者救護 （徳永柳洲） 個 - B94 1 復 絵画 復興 ○ ○ ○ 階段途中の壁面に展示　解説パネルあ
り
315 春日町より水道橋を望む 五姓田芳柳 個 - B95 1 復 絵画 復興 ○
316 ニコライ堂を望む 徳永柳洲 個 - B96 1 復 絵画 復興 ○ ○ ○ ○ 階段途中の壁面に展示
317 自警団 （徳永柳洲） 個 - B97 1 復 絵画 復興 ○ ○ ○ ○ 階段途中の壁面に展示　解説パネルあ
り
318 大震災状況絵画 2 C41 10 復 絵画 震災 ○ タイトル・解説記載
319 東京市阪本尋常小学校絵 個 2 C42 11 復 絵画 震災 ○ 福井鎮吉氏表装寄贈　「大震火災第四
週年九月一日」
320 クレヨン画 2 C43 12 復 絵画 震災 ○
321 帝都復興展覧会出品模型　第一号幹線昭和通の一
部模型






団 2 C45 1 復 模型 復興 ○ ○ 島津製作所標本部　凡例あり
323 帝都復興展覧会出品模型　隅田公園付近（台東
区・墨田区）













階 配置 数 震/復 分類 種類
震災 帝都 天覧 開館 現在 保管
備　　　考
名　称 種 1924 1929 1930 1932 2010 2010
326 帝都復興展覧会出品模型　小名木川筋改修状況
（江東区）




団 2 C50 1 復 模型 学術 ○ 解説あり　データ提供：科学技術庁防
災科学技術センター









団 2 B98 15 復 印刷 ポスター ○ 解説あり
330 翌日の悲嘆 個 2 B99 1 復 絵画 震災 ○ 解説あり





団 2 C29 1 復 ○
333 震災日誌　大正十弐年九月起 東京市神田
区役所
団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
334 災害日誌 日本橋区役
所
団 2 C29 1 復 ○
335 東京市震災後復旧状況（続）　第二一号 東京市役所
統計課
団 2 C29 1 復 ○
336 東京市ノ状況　東京市復興概要　第三十八号 東京市役所
統計課
団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○
337 東京市ノ状況　東京市ノ復旧概要　第五六号 東京市役所
統計課





団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○
339 東京市震災後ノ復旧状況 東京市役所
統計課
団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
340 増補　大震火災と水問題　附　帝都復興計画と鑿
泉私見
団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○
341 震火災と法律問題　附　震火災関係諸法令 清水書店 団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
342 震災に依る被害工場事情　第四報　秘 協調会情報
部
団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○
343 震災に依る被害工場事情　第三報 協調会情報
部
団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
344 火災を起し易き薬品の格納法に関する注意書 団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
345 木造小学校建築耐震上ノ注意 震災予防評
議会
団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
346 家屋新築及修理に関する耐震構造上の注意書 震災予防評
議会
団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
347 臨時震災救護事務局嘱託協議会報告書 団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
348 災害情報　自乙第一号　至乙第四五 東京市統計
課
団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
349 災害情報　自乙第一号　至甲第一〇〇号 東京市統計
課
団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
350 災害情報　自甲第一〇一号　至甲一六七号 東京市統計
課
団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
351 乙班　東京府情報綴 東京博物館 団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
352 乙班　外務省情報綴 東京博物館 団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○
353 乙班　統計綴 東京博物館 団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
354 乙班　参考資料蒐集綴 東京博物館 団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○ ○
355 東京市大震火災ノ火勢並消防概況 警視庁消防
部
団 2 C29 1 復 印刷 書籍 ○
356 日誌　大正十二年十二月十五日起 緑尋常小学
校
団 2 C30 1 復 印刷 書籍 ○
357 日誌　大正十三年二月二十六日起 緑尋常小学
校





団 2 C30 1 復
359 日誌　大正十二年度　九月以降 柳島尋常小
学校
団 2 C30 1 復 印刷 書籍 ○
360 日誌　大正十二年十一月一日起 緑尋常小学
校
団 2 C30 1 復 印刷 書籍 ○
361 当番日誌 緑尋常小学
校




団 2 C30 1 復 印刷 児童 ○
363 （文集）思ひ出　六女 団 2 C30 1 復 印刷 児童 ○
364 （文集）しんさいの思ひ出 団 2 C30 1 復 印刷 児童 ○













階 配置 数 震/復 分類 種類
震災 帝都 天覧 開館 現在 保管
備　　　考
































団 2 C30 1 復 印刷 児童 ○
376 努力週間 東京市京橋
高等小学校
団 2 C30 1 復 印刷 児童 ○
377 在学証明書 東京市明治
尋常小学校
団 2 C30 1 復 印刷 証明書 ○
378 震災直後の児童学席簿 東京市文海
尋常小学校
団 2 C30 1 復 印刷 児童 ○ ○
379 1，国民科　教授資料　震災ニ関スルコト 団 2 C31 1 復 冊子 学校 ○
380 2，国民科　教授資料　救護ニ関スル事 団 2 C31 1 復 冊子 学校 ○
381 3，国民科　教授資料　復興事業 団 2 C31 1 復 冊子 学校 ○
382 4，国民科　教授資料　復興ニ関スルコト 団 2 C31 1 復 冊子 学校 ○
383 国民科教授資料？？ 分類 団 2 C31 1 復 冊子 学校 ○
384 国民科教授資料　社会一般　評論之部 団 2 C31 1 復 冊子 学校 ○
385 国民科教授資料　大震大火災ノ生ンダ美談哀話 団 2 C31 1 復 冊子 学校 ○
386 国民科　教授資料　復興ニ関スルコト 団 2 C31 1 復 冊子 学校 ○
387 国民科　教授資料　戒厳ニ関スルコト 団 2 C31 1 復 冊子 学校 ○
388 国民科　教授資料　震災写真 団 2 C31 1 復 冊子 学校 ○
389 国民科　教授資料　大震災諸相ニ対シテ　厳正ナ
ル批判　政治的道徳的哲学的





団 2 C31 1 復 印刷 書籍 ○
391 復活への犠牲　ふたばのかたみ 東京市二葉
尋常小学校




団 2 C31 1 復 印刷 書籍 ○ ○
393 奉仕者出勤簿　大正十二年九月十二日起 下谷区市立
小学校長会





団 2 C31 1 復 印刷 児童 ○
395 当時ノ教育情況 錦華尋常小
学校
団 2 C31 1 復 印刷 書籍 ○
396 児童調査簿 京橋高等小
学校
団 2 C31 1 復 冊子 児童 ○ ○
397 下谷区小学校職員罹災調　御真影奉遷調査 下谷区市立
小学校長会
団 2 C31 1 復 印刷 学校 ○
398 出席簿 団 2 C31 1 復 冊子 児童 △ ○
399 帝都復興の歌募集 東京市役所 団 2 C32 1 復 印刷 ポスター ○ ○
400 募集 東京市役所 団 2 C32 1 復 印刷 ポスター ○
401 震災復興展覧会 東京市 団 2 C32 1 復 印刷 ポスター ○
402 震災復興展覧会 東京市 団 2 C32 1 復 印刷 ポスター ○




団 2 C33 1 復 印刷 文書 ○




団 2 C33 1 復 印刷 新聞 ○
407 神戸新聞　号外 神戸新聞社 団 2 C33 1 復 印刷 新聞 ○
408 鹿児島新聞　号外 鹿児島新聞
社
団 2 C33 1 復 印刷 新聞 ○
409 鹿児島新聞　第三号外 鹿児島新聞
社




階 配置 数 震/復 分類 種類
震災 帝都 天覧 開館 現在 保管
備　　　考
名　称 種 1924 1929 1930 1932 2010 2010
410 福岡毎日新聞関門号外 福岡日日新
聞門司支局
団 2 C33 1 復 印刷 新聞 ○
411 大阪毎日新聞 大阪毎日新
聞社
団 2 C34 1 復 印刷 新聞 ○
412 大阪毎日新聞 大阪毎日新
聞社
団 2 C34 1 復 印刷 新聞 ○
413 大阪毎日新聞 大阪毎日新
聞社
団 2 C34 1 復 印刷 新聞 ○
414 神戸新聞 神戸新聞社 団 2 C34 1 復 印刷 新聞 ○
415 大阪朝日新聞 大阪朝日新
聞社
団 2 C34 1 復 印刷 新聞 ○
416 大阪朝日新聞 大阪朝日新
聞社




団 2 C34 1 復 印刷 新聞 ○
418 関東大震災画報 団 2 C35 1 復 印刷 画報 ○ ○
419 国際画報　 大正通信社 団 2 C35 1 復 印刷 画報 ○ ○
420 江戸大地震出火場所附 団 2 C35 1 復 印刷 書籍 ○
421 大震災写真画報 大阪朝日新
聞社
団 2 C35 1 復 印刷 画報 ○ ○
422 サンデー毎日　帝都復興号　第二年　第四一号 毎日新聞社 団 2 C35 1 復 印刷 雑誌 ○
423 国際写真情報　関東大震災号 国際情報社 団 2 C35 1 復 印刷 雑誌 ○
424 下谷　車坂交差点付近 団 2 C36 1 復 写真 復興 ○
425 （倒壊した家屋） 団 2 C36 1 復 写真 震災 ○
426 馬車 団 2 C36 1 復 写真 震災 ○
427 神田　神田川筋 団 2 C36 1 復 写真 復興 ○





個 2 C36 1 復 絵画 震災 ○
430 浅草公園十二階花屋敷付近の火の海象君の避難 尚美堂　田
中良三










個 2 C36 1 復 絵画 震災 ○
433 （バラック） 2 C37 1 復 写真 震災 ○ 大震災状況写真
434 （停泊中の船） 2 C37 1 復 写真 震災 ○ 大震災状況写真
435 巡回救護班　食を求むる人々 2 C37 1 復 写真 震災 ○ 大震災状況写真
436 麴町　凱旋道路 2 C37 1 復 写真 震災 ○ 大震災状況写真
437 神田　駿河台付近 2 C37 1 復 写真 震災 ○ 大震災状況写真
438 （路上の人々） 2 C37 1 復 写真 震災 ○ 大震災状況写真
439 麴町　文部省 2 C37 1 復 写真 震災 ○ 大震災状況写真
440 麴町　市役所前 2 C37 1 復 写真 震災 ○ 大震災状況写真






団 2 C38 1 復 印刷 書籍 ○
443 詩集　市民の歌へる　第 4号 東京市編纂 団 2 C38 1 復 印刷 書籍 ○ ○
444 寸鐡　震災俠勇美譚　第五巻第十一号 博文館 団 2 C38 1 復 印刷 雑誌 ○ ○
445 横浜市震災記念館　記念帖 震災記念館
発行
団 2 C38 1 復 印刷 書籍 ○
446 大正 14年頃の慰霊堂中正面 松本専吉 団 2 C38 1 復 写真 協会 ○
447 The GREAT EARTH QUAKE & FIRE in 




団 2 C38 1 復 印刷 洋書 ○





団 2 C38 1 復 印刷 書籍 ○















階 配置 数 震/復 分類 種類
震災 帝都 天覧 開館 現在 保管
備　　　考
名　称 種 1924 1929 1930 1932 2010 2010
453 震災記念堂模型 東京震災記
念事業協会




454 震災直後の小学児童製作品 団 2 C39 復 他 児童 ○
455 大震火災記念画帖 2 C40 復 絵画 震災 ○
456 （写真） 2 C40 復 写真 震災 ○
457 （スケッチ） 団 2 C40 復 絵画 震災 ○
東京都慰霊堂収蔵庫保管図表類
1 復興後ノ橋梁分布図 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ 内山模型製図社　1932.4
2 東京ノ地質分布図 団 - 収蔵 1 復 図表 学術 ○ ○ 内山模型製図社　1932.4
3 復興計画防火地区 団 - 収蔵 1 復 図表 震災 △ ○ 1932.4
4 東京市罹災者ノ散布状況図 団 - 収蔵 1 復 図表 震災 ○ △ ○ ○ ヒロセ興業社　1932.3
5 震災記念堂及附帯事業印刷物 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○
6 地下埋設物ノ整理図 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ ヒロセ興業社　1932.3
7 臨時収容バラック退去状況 団 - 収蔵 1 復 図表 震災 ○ ヒロセ興業社　1932.4
8 震災前後ニ於ケル東京近郊ノ人口比較 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ ヒロセ興業社　1932.3
9 復興事業完成後ノ街路樹植栽網 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ 内山模型製図社　1932.4
10 東京ノ生立 団 - 収蔵 1 復 図表 学術 ○ 内山模型製図社　1932.4
11 震災ニ因ル本邦ノ損失 団 - 収蔵 1 復 図表 震災 ○ ○ ○ ○ ヒロセ興業社　1932.3
12 震災後ノ仮家屋　移動バラック 団 - 収蔵 1 復 図表 震災 △ ○ ヒロセ興業社　1932.3
13 震火災ニヨル被害建物ト復興状況 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ ○ ○ 1932.3
14 復興局街路橋形式図　其一　其二 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ ○ ○
15 帝都復興計画東京市案一般図 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ 1932.3
16 東京復興計画ノ過程　甲案　乙案 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ ○
17 国施行帝都復興事業費各年度月別支出状況 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ ○ ○
18 教育施設ノ復興 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ 内山模型製図社　1932.4
19 東京市施設社会事業分布図 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 △ ○ 1932.3
20 震災後ニ於ケル東京市ノ仮設建築物 団 - 収蔵 1 復 図表 震災 ○ ○ ○ 1932.3
21 復興事業ノ施行 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ 内山模型製図社　1932.4
22 大震災と電信 団 - 収蔵 1 復 図表 震災 ○ ○ ○ 1932.3
23 大震災後ニ於ケル郵便ノ復旧状況 団 - 収蔵 1 復 図表 震災 ○ 1932.3
24 罹災者救済施設網 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ 内山模型製図社　1932.4
25 東京復興計画ノ過程　基礎案　完成図 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ ○ 内山模型製図社　
26 復興計画土地区画整理（其ノ二） 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ 内山模型製図社　1932.4
27 罹災者ノ避難ト収容 団 - 収蔵 1 復 図表 震災 ○ 内山模型製図社　1932.4
28 復興後ノ卸売並小売市場分布図 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 △ ○ ○ 内山模型製図社　1932.4
29 東京市ノ対災組織ト救護ノ過程 団 - 収蔵 1 復 図表 震災 ○ ヒロセ興業社　1932.3
30 東京市下水道ノ復興 団 - 収蔵 1 復 図表 復興 ○ 内山模型製図社　1932.4
31 震災前後ノ物価と賃銀　平均指数 団 - 収蔵 1 復 図表 前後 ○ ○ ○ 東京府
32 羽田地塊の急性運動によりて強震起る地震前にも
著しき地塊運動あり
団 - 収蔵 1 復 図表 学術 ○ 内山模型製図社
